フエノール着色法による小麥の品種鑑識 第三報 by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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小萎のフヱノール着色〈昭和一四年〉
品 軍事 名 7時間後者色 124時間後の着色| 乾燥粒の艶 備考
鴻 巣 8 軍需 禍 色 黒 事局 色
長 桃 6 披 狼茶褐色|黒 禍 色 黒 褐 色
診 子 1 事主 禍 色 黒 補 色
江 島 1 軍 濁茶禍色黒 褐 色 黒 禍 色
金 tお 経 首E 察褐色 黒 褐 色 黒 褐 色
バラパラ 2聖書 a四茶手島色 黒 禍 色 黒 禍 色
西海 5.4 滋 議茶褐色 黒 禍 色 黒 -平田 色
白 妨 主 茶 褐 色 iI ~認禍色 温泉褐色
早 書骨 赤 毛 茶 褐 色 混紫補色 滋察褐色
鴻巣 3 7獄 古里茶褐・色 復紫褐色 浪費官補色
南九州 1 盟主 滋茶褐色 滋繁褐色 滋費電補色
浦 ロ 茶 禍 色 潰茶-i鹿繁補色 i民察手首色
富 回 茶褐ー滋茶褐色 黒 補 色 黒 鴻. 色
援洲 1 覇軍 3 淡茶褐色 iI茶ー 湯量産褐色 滋茶一視察褐色
Progre圃 iJ'，!茶褐色 Z思 革路 色 黒 手島
Turkey 海紫褐色 黒 手島 色 黒 事情 色
宜:・dq.odstweueirzoepnb 
i配bsLandwf'ir.en 渡察褐色 黒 事局 色 黒 禍 色
宜'.295
Tc制hdzgu• tI茶裕色 黒 革路 色 黒 手島 色Hochzuchten T.412 
宜~ t，町 giぬm 'f.お4黒 禍 色 黒 朝時 色 黒 手話 色
Cerea 浪茶褐色 黒 禍 色 黒 裕 色
厳島シプレ戸 淡茶裕色 in 茶褐色 滋茶秘色
頴 判、l淡茶褐色 茶褐一泡茶褐色 世襲茶褐色
新珍子 1 童話 茶褐ー淡茶褐色 浪茶褐色 機策褐色
砂1¥¥謹廠 21盟主 淡茶褐色 濁寿喜一茶補色 iA!茶褐色
肥 後 1 t髭 淡茶褐色 沼茶補色 扱茶褐色
申珍子 3m 淡茶褐色 iJ!茶褐色 l必茶褐色
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ロE悶Z 震 名 1 7時間後着色 124時間問色|乾附着色|備考
セ イ チ コ 淡茶褐色 漉茶褐色 浪茶褐色
坊 珍 淡茶褐色 茶 禍 色 滋茶褐色
大 黒 不 事ま 色 茶 補 色 茶褐一議茶褐色
改良早 l 貌 淡茶褐色 茶 手崎 色 茶褐ー滋茶禍色
白 笑 出 淡茶褐色 茶 禍 色 茶褐ー漉茶褐色
鴻 巣 七 君主 淡茶褐色 茶褐ー滋茶褐色 滋茶褐色
五 花 頭 不 着 色 茶 禍 色 茶褐一議茶褐色
濠洲 2磁ノ l 不善一後茶褐色 淡茶褐一茶褐色 茶褐一司自茶褐色
" l 5 晋Z 淡茶褐色 茶褐-t良茶褐色 濃茶褐色
白 毛 南 京 淡茶褐色 混茶褐色 滋茶褐色
E皇 林 2 務 淡茶褐色 滋茶褐色 漉策-i腿終補色
PIl8a 52 淡茶褐色 漉茶褐色 議茶禍色
Ch伺ter 淡茶褐色 滋茶褐色 濃茶褐色
Vl'lvet 淡茶褐色 護茶褐色 i厳茶褐色
u昆2p8tmehdr明g.pげV情il働lH v. 淡茶褐色 iI茶褐色 滋茶褐色
T.8μ恥沼439 淡茶褐色 i民茶褐色 漉茶褐色
Hard Federation 淡茶褐色 湿茶褐色 滋茶ー -i，g紫褐色
白 一 尺 不 者 色 2震 褐 色 茶褐一旗茶褐色
銭 不 知 淡茶褐色 茶 事由 色 i殴茶褐色
大 原 2 務 淡茶褐色 茶 禍 色 茶褐一波茶褐色
白爽事長械 2就 不 者 色 茶 手島 色 滋茶一茶褐色
開 取 不 着 色 淡茶褐色 茶事骨一滋茶褐色
スネキリ l獄 不 着 色 淡茶一茶褐色 讃茶、淡茶褐色
畿内 1 6 盟主 淡茶褐色 3長 事E 色 茶 平時 色 白小委
" 5 6 減 淡茶褐色 茶 事局 色 茶 禍 色
" 6 3 減 淡策手島色 茶 手同 色 3震 禍 色
潟九州 10誠 不 者 色 淡 .茶褐色 茶 手間 色
杭 1i'1 淡茶褐色 茶 禍 色 茶 奇稔 色
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